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La existencia de colecciones de fondo antiguo en los repositorios de 
las bibliotecas universitarias españolas es un aspecto singular, que 
apenas está extendido en otros países, que suelen limitar el uso de 
los repositorios para documentos modernos 
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• fondo histórico (7) 
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ESE (Elementos Semánticos de Europeana)  
EDM (European Data Model) 
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